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Heute will ich dir zu Liebe Rosen / fu¨hlen, Rosen fu¨hlen dir zu
Liebe, / dir zu Liebe heute lange lange / nicht gefu¨hlte Rosen fu¨h-
len, Rosen.
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Nacht aus Rosen, Nacht aus vielen vielen / hellen Rosen, helle
Nacht aus Rosen, / Schlaf der tausend Rosenaugenlieder ; / heller
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Rose, oh reiner Widerspruch: Lust,
niemandes Schlaf zu sein unter soviel
Lidern.
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Rose, oh reiner Widerspruch, Lust,
Niemandes Schlaf zu sein unter soviel
Lidern. 	,
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